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A v denna b ö r j a n att d ö m a k a n m a n hoppas, att förf., som 
tecknat för svenska folket dess underbara ö d e n , o c k s å skal l g iva 
det en i n t r e s s e v ä c k a n d e och lärorik sk i ldr ing av v ä r l d s h i s t o r i e n s 
f ö r l o p p . T i l l fu l l fö l jande av det p ä l å n g sikt anlagda arbetet 
t i l l ö n s k a s förf. h ä l s a och krafterl Vsb« 
Arbetssättet i folkskolan 111, Räkning och Geometri. 
(Sthlm, P . A . N . & S-; 2 4 5 s id. , 3 : 8 0 . ) 
F ö r e l i g g a n d e anvisningar för matematikundervisningen i folk-
skolan är uppdelad i 1 0 uppsatser av l ika m å n g a för fa t tare . 
F ö r s t a uppsatsen behandlar , som naturligt är , den al lra förs ta 
r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n , b ö r j a n d e med f ö r s ö k e n att l ä r a de s m å tal-
begreppet, och ski l lnaden mellan att u p p r ä k n a (rabbla upp) t. ex. 
de första 1 0 0 talen och att ut föra enkla b e r ä k n i n g a r med de 
förs ta talen i serien; t v å v ä s e n t l i g e n sk i lda betydelser av ordet 
r ä k n a . Mer som ett exempel behandlas ut för l ig t talet 9 , huvud-
sakl igen med t i l lh jä lp av f ä r g a d e lappar, som v ä n d a s och kom-
bineras p ä al la m ö j l i g a sät t , bl . a. ä v e n s å alt de 9 skola delas 
l ika p ä t v å elever. D å m å s t e en brytas mitt i tu; s å l e d e s redan 
p å detta stadium lite b r ä k r ä k n i n g . Siffror in föras först sedan 
det första tiotalet g e n o m g ä t t s , v i lket b e r ä k n a s taga en tid av 
2 ä 3 m å n a d e r . 
N ä s t a uppsats handlar om b r å k l ä r a n s g r u n d l ä g g n i n g och 
b e g r ä n s n i n g . B e t r ä f f a n d e den senare citerar förf. med gil-
lande en sats ur en norsk r ä k n e l ä r a : » I fräga om a l l m ä n n a b r å k 
upptagas blott uppgifter med liten n ä m n a r e och a n v ä n d n i n g i 
det prakt i ska l i v e t » . S jä lvk lar t är , att den första undervisningen 
b ö r röra s ig med s m å n ä m n a r e , men som a l l m ä n princip ä r nog 
b e g r ä n s n i n g e n b e t ä n k l i g . Förf . betonar bl . a., att den vunna 
t idsbesparingen kunde med f ö r d e l k o m m a p r o c e n t r ä k n i n g e n till 
godo. men vi l l m a n b e r ä k n a r ä n t a n under ett visst antal dagar, 
k o m m e r m a n genast till n ä m n a r e n 3 6 0 , eller t. o. m. 3 6 5 , om 
m a n vi l l r ä k n a med verkl iga år. 
I n ä s t a uppsats om b r å k l ä r a n s metodik anges t v å sätt alt be-
r ä k n a en s å d a n produkt som 7 . 5 , 8 3 ; det första att ta 7 . 5 8 9 hundra-
delar, varvid produkten blir m ä t t i hundrade lar ; det a n d r a »at t s ä g a 
7 . 9 hundrade lar = 6 3 hundrade lar = 6 t iondelar och 3 hundra-
delar o. s. v .» Förf . ger här den förra metoden f ö r e t r ä d e t , men 
tvärt om i f r å g a om divis ion. Just v id divis ion kan den förra 
metoden ha ett visst f ö r e t r ä d e som f ö r b e r e d e l s e till f ö r f a r a n d e t , 
n ä r ä v e n divisorn är ett d e c i m a l b r å k ; i varje fall b ö r v ä l den 
metod, man stannar v id , vara densamma v i d multipl ikation och 
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divis ion. — S id . 73 s ä g e s . att de s t ö r s t a (i st. f. de minsta ge-
mensamma) delar, t i l l v i l k a 12-, 15- och 20-delar l å t a f ö r v a n d l a 
sig, ä r o 60-delar. 
H ä r p å komma 29 sidor (80—109) om r ä k n e s ä t t s p r i n c i p e n i 
den g r u n d l ä g g a n d e matemat ikundervisningen. S p r å k e t är tung-
rott. E x . : s id . 86 talas om »at t s ä r l ä g g a de t v å o l ika tanke-
gestalterna inom division och låta. dem få var s in s ä r s k i l d a be-
h a n d l i n g » . S id . 94 talas om » o l i k a r ä k n e g e s t a l t e r » . Matemat iska 
termer ö v e r s ä t t a s till svenska, varv id mult ipl ikation å t e r g e s med 
ett t i l lverkat ord » g å n g e r t a g n i n g » . Mult ip l ikat ion i b r å k kallas 
» b r å k d e l s r ä k n i n g » ; d iv is ion » b r å k d e l s r ä k n i n g med o m v ä n t b r å k 
eller o m v ä n d b r å k d e l s r ä k n i n g » . 
F r ä n b ö r j a n g ö r e s en mycket b e s t ä m d och vikt ig sk i l lnad 
mellan 77 . 35, som ej får kal las lji g å n g e r 35 utan en sjunde-
del av 35 ( » d e l b e r ä k n i n g » ) och 7 X 3 5 , ( » g å n g e r t a g n i n g » ) . U p p -
giften (sid. 101) »1 m. b a n d kostar 65 ö r e . V a d kostar 75 m ? » 
fordrar därför en sammansatt r ä k n i n g , » n ä m l i g e n att dels be-
r ä k n a 7r» • 75 ö r e (a l l t så d e l b e r ä k n i n g ) o c h dels att taga detta 
v ä r d e 3 g å n g e r ( a l l t s å g å n g e r t a g n i n g ) . — T e c k n i n g e n b l i r 
d å härnäs t 3 X V& • 75 ö r e . U l a n s v å r i g h e t går det dock att i 
s t ä l l e t lära barnen att genast teckna denna uppgift s/r> . 75 ö r e , 
v i lken teckning d å givetvis b ö r l ä s a s 3/r> av 75 Öre.» M e n — 
» R e d a n (!) inom s jä t t e å r s k l a s s e n bl ir det t i l l fä l le att behandla 
s. k. multiplikation med blandat tal , a l l t så uppgifter s å d a n a som 
d e n n a : V a d kostar 3 2/s m. tyg, d ä priset är 1,80 kr . per meter? 
H ä r kunna d å barnen få lära sig, att uppgiften i f råga k a n 
tecknas 375X 1,80 kr . D e l a veta, att man med uttrycket 
a /s ' g å n g e r ' menar 75 'av' storheten i f råga» (s id . 108). U p p -
satsens i n n e h å l l hade nog kunnat f r a m s t ä l l a s kortare och enklare . 
I n ä s t a uppsats om arbetsskoleprincipens t i l l ä m p n i n g i r ä k n e -
undervisningen betonas särsk i l t vikten av att få barnen med, ej 
blott v id p r o b l e m l ö s n i n g e n utan ä v e n v id p r o b l e m u p p s t ä l l n i n g e n . 
Detta skal l huvudsakl igen vinnas genom att g ö r a dem till ej 
blott svarande utan ä v e n f r å g a n d e , s å att läraren ger uppslag" 
till en uppgift och d ä r p å lå ter barnen u t f r å g a sig om detaljerna. 
N ä s t a uppsats handlar om de sakl iga exemplens plats i den 
e l e m e n t ä r a r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n . Förf . h å l l e r före , att m a n först 
under en el ler n å g r a lekt ioner b ö r syss la uteslutande med o l ika 
t. ex. penninguppgifter, däref ter uteslutande med uppgifter r ö -
rande exempelvis vikter, o. s. v. M i g tycks det som om det 
borde bli b å d e intressantare och ge b ä t t r e resultat att först ge 
l iknande r ä k n e u p p g i f t e r om ski lda s a k i n n e h å l l o c h d ä r p å ö v e r g å 
ti l l uppgifter av annat slag, med s a m m a eller a n d r a saker. A n n o r -
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l u n d a s tä l ler det sig naturligtvis, om » s a k e r n a » ä r o s å d a n a , att 
om dem i och för sig skal l meddelas ett visst kunskapsstoff, 
t. ex vt- och v o l y m s - b e r ä k n i n g a r . 
F ö l j a n d e uppsatser handla om s ä r s k i l d a h u v u d r ä k n i n g s ö v -
ningar, om s j ä l v v e r k s a m h e t och t r ä n i n g v id r ä k n e u n d e r v i s n i n g e n 
samt om n å g r a metodiska synpunkter r ö r a n d e r ä k n e u n d e r v i s -
ningen. I den s i s t n ä m n d a p å t a l a s som ett särsk i l t o l ä m p l i g t uttryck 
ett tals siffersumma; uttrycket t v ä r s u m m a förk laras v a r a betydligt 
att f ö r e d r a g a . Det förra är dock mycket uttrycksfullare ä n det 
senare, men bäst är att de la p å siffersumman i t v å o r d : siffror-
nas summa. 
Sista uppsatsen handlar om geometriundervisningen. H ä r 
s ä g e s (s id 1 8 i ) , att » m a n k a n med b e s t ä m d h e t f ö r v i s a ur folk-
skolans l ä r o k u r s i geometri bevisen för geometriska b e v i s » . D e 
få v id behov e r s ä t t a s med noggranna ri tningar och prakt i ska 
m ä t n i n g a r . E x a k t a definitioner meddelas e j ; » d e geometriska 
begreppens i n n e b ö r d och betydelse inses och läras av barnen 
endast genom p å v i s a n d e av deras faktiska existens — låt v a r a i 
f ö r g r o v a d form — hos f ö r e m å l i barnens vanl iga mi l jö» (sid. 1 8 4 ) . 
Naturligtvis i n s t ä m m e r man i förf:s yrkande , att plangeometrin 
behandlas först , och i m å n av t id och t i l l fä l le enklare stereo-
metriska uppgifter. B e t r ä f f a n d e stoffets detal janordning ö v e r r a s k a s 
m a n av att finna orege lbundna m å n g h ö r n i n g a r placerade fram-
för regu l jära . L i k a s å , att parallel ltrapets först behandlas som 
specialfal l av oregelbundna fyrsidingar — det skal l vä l d å ske 
genom att u p p m ä t a en diagonal o c h a v s t å n d e n t i l l densamma 
från de ö v r i g a h ö r n e n . V a r t i l l d e n n a o m v ä g skall t jäna är s v å r t 
att förs tå , d ä slutresultatet i a l la fall b l i r den vanl iga formeln. 
S i d . 2 0 2 . » E t t cirkelformigt järn- eller s t å l b a n d , som hoptryckes , 
får cl l ipsform. B a r n e n inse, att el l ipsens b å d a axlar motsvara 
tvenne av c irkelns mot varandra v i n k e l r ä t a diametrar, och att 
d ä r f ö r produkten av halva storaxeln och ha lva l i l laxeln g å n g e r 
3.14 ä r ellipsens y t a . » Bandets ellipsform är d u b i ö s , l i k a s å slut-
satsen; naturligtvis ej resultatet. L i k f o r m i g avbi ldning och fält-
m ä t n i n g anses k u n n a behandlas vid 7-klassiga folkskolor. D ä r -
v i d få barnen genom m ä t n i n g ö v e r t y g a sig om motsv. sidors 
proportionalitet och genom att l ä g g a den ena (papp)-figuren 
p å den a n d r a om att v ink larna ä r o l ika . D ä r p å s ä g e s (s id . 2 1 4 ) : 
» D e t a n d r a momentet i d e n n a u n d e r s ö k n i n g , att v ink larna hos 
i cke l ikformiga figurer ej k u n n a t ä c k a varandra och s å l e d e s ej 
ä r o l ika stora, får ej f ö r g l ö m m a s ! » ( K v a d r a t och ol iksidig. rek-
tangel t. ex.) S id . 2 1 7 g ö r e s den m ä r k l i g a u p p t ä c k t e n , att t v å 
l ikv ink l iga trianglar, d ä r o r d n i n g s f ö l j d e n är o m v ä n d , i cke ä r o 
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l ikformiga, » l ika litet som en figur och dess l ika stora spegel-
bi ld i en planspegel ä r o k o n g r u e n t a ! » Förf . bestrider s å l e d e s , 
att en l ikbent triangel genom h ö j d e n mot basen delas i t v å 
kongruenta trianglar. Å s i k t e n torde i n n e b ä r a ett omedvetet be-
k r ä f t a n d e av rymdgeometrins s t ö r r e s v ä r h e t s g r a d ; t v å solida figurer, 
som ä r o symmetr i ska med avs. p å ett p lan, ä r o ej d ä r f ö r 
kongruenta. Sista avdelningen, om grafisk f r a m s t ä l l n i n g , b ö r j a r 
med en slags definition av ganska t i l l k r å n g l a d beskaffenhet. S o m 
den ursprungliga grafiska metoden uppfattas de bilder av s a m m a 
slags f ö r e m å l i o l ika storlekar, som t idningar och tidskrifter 
stundom a n v ä n d a för att i l lustrera ett observationsmaterial , 
exempelvis sockertoppar för att ange variat ioner i sockerkonsum-
tion. H ä r v i d p å s t å s h ö j d e n v a r a det b e s t ä m m a n d e ; för min del 
f ö r m o d a r j a g att meningen är att f ö r b r u k n i n g e n ska l l v a r a 
prop. mot v o l y m e n ; å t m i n s t o n e ä r l iknande fallet v id den enda 
mig bekanta vetenskapl iga a n v ä n d n i n g e n av denna metod: be-
f o l k n i n g s t ä t h e t e n i l lustrerad medels s färer . Uteslutande kuriositets-
intresse har förf .s ås ikt om diagrammets utveckl ing ur detta fram-
s t ä l l n i n g s s ä t t (sid. 2 3 4 ) . » E n variabels o l ika v ä r d e n kunna i 
bi ld f r a m s t ä l l a s medelst ett antal p å en och samma r ä t a l inje 
s t å e n d e rektanglar av s a m m a godtyckliga, vanligen r inga bredd, 
och en h ö j d , som ä r det element, vilket har ti l l uppgift att 
i l lustrera talserien. Ef tersom rektanglarnas bredd ej har n å g o n 
betydelse, kan den givetvis f ö r s v i n n a , och rektanglarna k r y m p a 
d å s a m m a n till l injer. Dessas ö v r e ä n d p u n k t e r sammanbindas 
p å ett eller annat sät t med v a r a n d r a : d å e r h å l l e s det egentliga 
diagrammet. D å emellertid de l injer , som h ä r e r s ä t t a de förut-
varande rektanglarna, i och för sig s a k n a betydelse, k u n n a de 
s a k l ö s t f ö r s v i n n a , och den beroende var iabelns ol ika v ä r d e n re-
presenteras s å l u n d a nu av de ol ika punkternas i d iagrammet 
h ö j d ö v e r el ler a v s t å n d till den grundlinje, abskissaxeln, p å 
v i lken de ursprungl iga rektanglarna u p p b y g g d e s . » I verkligheten 
ä r j u d iagrammet en praktisk a n v ä n d n i n g av analyt i ska geometrin, 
där , från dess första upprinnelse, en punkt i planet, i f ö r h å l l a n d e 
till g ivna axlar, geometriskt representerar de b å d a variablernas 
v ä r d e n . 
A v f ö r e l i g g a n d e bok att d ö m a skulle den sexklassiga folk-
skolan, vad matematiken beträffar , om de ang ivna k u r s e r n a om-
sorgsfullt g e n o m g å s , k u n n a bereda ti l l i n t r ä d e i a l l m ä n n a l ä r o -
verkens f järde k las s ; i deras tredje klass behandlas n ä m l i g e n 
l ä m p l i g e n geometrin p å det sä t t som h ä r f ö r o r d a t s . D e n för 
sjunde folkskoleklassen avsedda geometrikursen före fa l l er d ä r e m o t 
att b l i t ä m l i g e n v ä r d e l ö s . T y ej kan m a n f ö r u t s ä t t a , att e leverna 
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skola överträf fa s ina lärare , och l ika litet att dessa sko la s t å p ä 
en h ö g r e n i v å ä n de för dem avsedda anvisn ingarna . M e n n u 
rinnas i vårt land stora o m r å d e n , där b e f o l k n i n g s t ä t h e t e n är s å 
ringa, att l ä g r e folkskoletyper n ö d v ä n d i g t v i s k o m m a til l a n v ä n d -
ning. Skul le de tre förs ta klasserna v id e l e m e n t a r l ä r o v e r k e n 
b o r t s k ä r a s , bleve d ä r f ö r f ö l j d e n , att barn från dessa trakter bleve 
s å gott som f u l l s t ä n d i g t a v s t ä n g d a från e l e m e n t a r l ä r o v e r k e n , en 
ur demokratisk synpunkt egendomlig konsekvens . M å h ä n d a är 
meningen, att dessa ungdomar skola f o r t s ä t l a sin utbi ldning v i d 
ä n n u till stor del obefintliga k o m m u n a l a mel lanskolor. 
E. S. 
Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi. 
( to:de å r g å n g e n , A . B o n n i e r ; per å r g . 8 kr . ) 
Efter den genom förra h u v u d r e d a k t ö r e n s d ö d i n t r ä d d a regim-
f ö r ä n d r i n g e n är tidskriften v ä r d e f u l l a r e ä n förr för elementar-
undervisningen i matematik. Särsk i l t för undervisningen l ä m -
pade uppgifter s a m m a n f ö r a s för sig, f ö r s e d d a med s v a r ; d ä r -
j ä m t e f ö r e k o m m a kr i t i ska diskuss ioner av nyare l ä r o b ö c k e r , ofta 
s a m m a n f ö r d a i grupper. F r å n f ö r e l i g g a n d e f ö r s t a hä f t e t av ro:de 
å r g å n g e n m å speciellt n ä r a n a s en l ä s v ä r d uppsats av H j . O l s o n : 
O m geometriundervisningen, m å l och metod, samt en pos lhum 
uppsats av K . A . H a g s t r ö m : O m isoperimetriska produkters 
maxima. T idskr i f t en borde finnas hos varje e l e m e n t a r l ä r a r e i 
matematik, fysik och kemi . ^ . ^ 
Ruben Mattson: Lärobok i plangeometri för gymnasiet. 
(S th lm, P . A . N . & S. 3:dje uppl . , 1 9 2 4 , 8 0 s id . , häft . T , 9 0 . ) 
Harald Yngve Larson: Lärobok i plangeometri för gym-
nasiet. ( U p p s a l a och Sth lm, A l m q v i s t & W i k s e l l 1 9 2 6 , 1 1 6 s id . , 
i"b. 3>75-) 
Det ä r ej utan orsak, o v a n s t å e n d e b å d a l ä r o b ö c k e r samman-
stä l l t s . F u n n e s ej å l d e r s s k i l l n a d e n , kunde m a n n ä s t a n tro dem 
v a r a tvi l l ingar. Naturl igtvis f ö r e f i n n a s en de l ol ikheter. S å be-
v isa b å d a p r o p o r t i o n s l ä r a n s satser genom r ä k n i n g med storheternas 
m ä t e t a l , men den ä l d r e tvi l l ingen p å p e k a r e f t erå t , att a l ternering 
samt korresponderande addit ion och subtraktion kunna u t f ö r a s 
m e d storheterna s j ä l v a endast om al la ä r o av s a m m a s lag ; hos 
den yngre har j a g ej kunnat finnna n å g o t dyl ikt p å p e k a n d e . 
Å a n d r a s idan kan n ä m n a s , att den yngre tvill ingen utför be-
viset för satsen (satserna) om r ä t v i n k l i g a tr iangeln s å f u l l s t ä n d i g t 
